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Abstract. Type material of 11 species from seven genera of Cercopoidea is housed at the Entomology Division of the Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. The types listed herein correspond to species described by 
C. Berg (10 spp.) and Lallemand (1 sp.). The collection contains 24 type specimens. Lectotype and paralectotypes of Deois 
(Deois) knoblauchii (Berg), Kanaima katzensteinii (Berg), Mahanarva (Ipiranga) aguirrei (Berg), Tomaspis argentina Berg 
[= Deois terrea (Germar)], T. perezii Berg [= Deois terrea (Germar)] and T. platensis Berg are designated. Comparison of their 
original descriptions with the label information supports the existence of 2 holotypes, 6 lectotypes, 10 paralectotypes and 
6 syntypes. The following information is given for each species: original species names, taxonomic catalogue, bibliographic 
references, type category, number of specimens, gender, Museo de La Plata code numbers, and transcription of data from la-
bels (country, province, locality, date of collection, collector’s name, and hosts). Information about subsequent nomenclatural 
changes with corresponding references, the state of preservation of the specimens in each series and pictures of each species 
are also provided.
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INTRODUCTION
The Cicadomorpha encompasses leafhop-
pers and treehoppers (Membracoidea), cicadas 
(Cicadoidea) and spittlebugs (Cercopoidea), by 
far the most diverse plant-feeding hemipteran su-
perfamily. Due to their piercing-sucking feeding 
behavior, these insects are an important group 
of vectors of plant pathogens (Nielson, 1968). 
The superfamily Cercopoidea, with approximate-
ly 3,000 species, are divided into three families: 
Cercopidae, which are efficient spittle-produc-
ers (including subfamilies Aphrophorinae Amyot 
& Serville, 1843 and Ischnorhininae Schmidt, 
1920); Clastopteridae (including subfamily 
Clastopterinae Dohrn, 1859 and Machaerotinae 
Stål, 1866), inefficient spittle-producers and 
tube-dwellers; and the New-World tropical 
Epipygidae which probably lay exposed eggs and 
have free-living nymphs (Carvalho & Webb, 2005; 
Hamilton, 2001, 2013).
At present, Cercopidae Ichnorhininae, repre-
sent a very diverse group, has approximately 475 
species distributed in the Neotropics (Carvalho 
& Webb, 2005; Hamilton, 2013). 24 species of 
eight genera were registered in Argentina (Foieri, 
2017) and eight species of five genera were de-
posited in the collection of Museo de La Plata. 
Aphrophorinae is integrated by 670 species, de-
scribed in 154 genera widely represented in the 
world (Metcalf, 1962; Hamilton 2015). Only two 
species of two genera were recorded in Argentina 
and the type material of one of them was depos-
ited in the Museum collection. For Clastopteridae 
Clastopterinae, approximately 152 species of 
7 genera were recorded for America, Africa 
and Southeast Asia, 100 species were recorded 
from America and only two species of the ge-
nus Clastoptera Germar are present in Argentina 
(Metcalf, 1962; Hamilton, 2015); both were depos-
ited in the Museum collection.
The purpose of this catalogue is to provide a 
record of the cercopid types present in the ento-
mological collections of the Museo de La Plata, 
Argentina as part of a series of contributions on 
the Auchenorrhyncha housed there (Paradell 
et al., 2008, 2010; Marino de Remes Lenicov et al., 
2010, 2015; Paradell & Defea, 2017).
The present contribution offers updated in-
formation on 11 species of seven genera of the 
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superfamily Cercopoidea: ten of them were described 
by C.  Berg (1879, 1883) and one was described by 
Lallemand (1912). Lectotypes and paralectotypes were 
designated for Deois (Deois) knoblauchii (Berg), Kanaima 
katzensteinii (Berg), Mahanarva (Ipiranga) aguirrei (Berg), 
Tomaspis argentina Berg, T.  perezii Berg and T.  platensis 
Berg. Ptyelus xanthaspis (Berg), Clastoptera argentina 
Lallemand and C.  secunda (Berg) were treated as syn-
types following ICZN, 1999, Article 73.1.3 and its recom-
mendation 73F.
Publications documenting the type material housed 
at different museums and other scientific institutions are 
recommended by the 4th edition of the International 
Code of Zoological Nomenclature (Article  72 F4, ICZN, 
1999).
MATERIAL AND METHODS
For each species we provide the following information:
— Names of the species.
— Bibliographic references.
— Taxonomic catalogue.
— Category of types.
— Gender and number of the specimens/category.
— Distribution data (geographic locations with longi-
tudes and latitudes) associated with types specimens.
— Original description and traslation is added for lecto-
type and paralectotypes.
A four-digit code number followed by a slash and 
second number indicate the type category, according 
to the present status and rules of the Museo de La Plata 
Entomological Collection (MLP): /1, lectotype; /2 and 
subsequent numbers, paralectotypes. Data on labels 
were recorded as an exact transcription of the text on la-
bels associated with each specimen: country, province, 
locality, collecting date, collector’s name, and host, when 
indicated. Additional information on the type specimens 
is included as “Remarks”.
All type specimens were identified with a rectangular 
red printed label following the institution´s policy for the 
collection, as well as the original hand-written labels.
The information of labels of each specimen were 
checked with the original description to verify the type 
status of each species. Lectotypes and paralectotypes 
were designated when enough information was avail-
able to select a specimen as bearer of the name from 
among a single or several specimens of the series. For 
these taxa, the original descriptions were transcribed 
and translated (indicating in quotation marks the 
originals).
Full bibliographic references for species and pictures 
of each species are provided. Photographs of the holo-
types, lectotypes and syntypes were made using a LEICA 
EZ5 stereoscopic microscope with. RRID 18 HD digital 
camera adapted to the microscope. Digital images were 
assembled using Combine ZM open software (Hadley, 
2011).
RESULTS
Suborder Auchenorrhyncha 
Infraorder Cicadomorpha 
Superfamily Cercopoidea 
Family Cercopidae 
Subfamily Aphrophorinae 
Ptyelus Le Peletier & Serville
Ptyelus xanthaspis (Berg) (Fig. 1)
1884. Anales de la Sociedad Científica Argentina, XVII: 
97-118.
Philaenus xanthaspis Berg, 1884: 198.
Ptyelus xanthaspis (Berg) comb.  n. by Lallemand, 1912: 
38.
1 Syntype, female, MLP no. 1736, Buenos Aires, II/1884, 
collector F. Meister.
Remarks: The specimen was labelled as “typus” by Berg 
and is treated here as syntype (ICZN, 1999, Article 73.1.3 
and its recommendation 73F). This species, originally de-
scribed as Philaenus Stål by Berg (1884), was transferred 
to Ptyelus Le Peletier & Serville by Lallemand (1912: 38).
Syntype lacks right forewing.
Subfamily Ischnorhininae 
Deois Fennah
Deois correntina (Berg) (Fig. 2)
1879. Anales de la Sociedad Científica Argentina, VIII: 234.
Tomaspis correntina Berg, 1879: 215.
Tomaspis (Tomaspis) correntina; Lallemand, 1912: 92.
Deois (Deois) Correntina comb. n. of Tomaspis correntina 
Berg by Carvalho & Sakakibara, 1988: 60.
1  Holotype, male, MLP no.  1730; Argentina, Corrientes; 
date and collectors unknown.
Remarks: The specimen was labelled as “typus” by Berg 
and designated subsequently as holotype by Carvalho 
& Webb (2005: 57). This species, originally described as 
Tomaspis Amyot & Serville by Berg (1879), was trans-
ferred to Deois Fennah by Carvalho & Sakakibara (1988: 
60).
Holotype lacks left forewing and has abdomen dis-
sected in vials with glycerine.
Deois knoblauchii (Berg) (Fig. 3)
1879. Anales de la Sociedad Científica Argentina, VIII: 
236-237.
Tomaspis knoblauchii Berg, 1879: 236.
Deois (Pandysia) knoblauchii (Berg) comb. n. by Fennah, 
1953: 357.
Deois (Deois) knoblauchii; Costa & Sakakibara, 2002: 197.
Lectotype, male, MLP no.  1732/1; Argentina, Tucumán; 
date and collectors unknown.
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Paralectotype, male, MLP no.  1732/2; Argentina, 
Tucumán; date and collectors unknown.
Paralectotype, male, MLP no.  1732/3; Argentina, 
Catamarca; date and collectors unknown.
Original Description:
“Parum sericei, capite cum fronte, pronoto, scutello, 
apice excepto, femoribus ad partem tarsisque, nec non 
tegminibus, maculis tribus exceptis, aenescenti-nigris; 
rostro, pectore maximam partem, dorso abdominis, ven-
tre pedibusque, nec non tegminum maculis tribus, una 
angusta basali, alteris duabus costalibus, rubris; capite 
antice subangulato, utrimque mediocriter impresso, me-
dio obsolete carinato; fronte convexa, distincte carinata; 
pronoto antice dense seríceo, medio obsoletissime car-
inato; scutello profunde impresso, apice obscure rubro; 
tegminibus sat deflexis, apicem versus nonnihil angusta-
tis, basi rubris, macula prima costae subtriangulari, altera 
quadrangulari; alis subhyalinis vel fuscescentibus; pros-
terno nigricanti; mesosterno, metasterno, dorso abdom-
inis, ventre pedibusque laete aut obscure rubris; femo-
ribus interdum offuscatis; spina basali tibiarum posti-
carum párvula. Long. corp. 6-7; tegm. 7; lat. Pron. 2½ mm”.
Translation:
Opaque, head with the frons, pronotum, scutellum 
except the apex, femur and part of tarsus as well as the 
tegmina, except the three spots, reddish black; rostrum, 
most of the ventral surface of thorax, dorsal and ventral 
surface of abdomen, and the three spots on the tegmen, a 
narrow basal and two in the costal margin, ruby red. Head 
with apex subangular, slightly punctured on each side, 
with a slightly marked median carina; frons convex, with a 
strongly marked carina; pronotum opaque anterioly, very 
slightly carinated (medio obsoletissime carinato); scute-
llum deeply punctured, reddish black at apex; tegmina 
bend downward at apex, slightly narrowing towards apex, 
red at base, first costal spot subtriangular and the second 
quadrangular; wings sub-hyaline or darkness; prosternum 
darkish; mesosternum and metasternum, dorsal and ven-
tral surface of the abdomen and legs dark reddish; femora 
darkened; basal spine of the metatibia small. Body length: 
6-7 mm; tegmina: 7 mm; pronotum width: 2½ mm.
Remarks: All the specimens labelled as “typus” by Berg 
and treated as syntypes by Carvalho & Webb (2005) are 
designated here as lectotype and paralectotypes (ICZN, 
art.  74.1.1). This species was originally described as 
Tomaspis Amyot & Serville by Berg (1879), transferred to 
Deois (Pandysia) by Fennah (1953: 357) and later placed 
as Deois (Deois) by Costa & Sakakibara (2002: 197). The 
original publication indicates that five specimens were 
used for the description of the species, but only three are 
deposited.
Paralectotype 1732/2 lacks left mesothoracic leg, tib-
ia and tarsi of right metathoracic leg and has abdomen 
dissected in vials with glycerine. Paralectotype 1732/3 
lacks right mesothoracic leg.
Deois terrea (Germar)
1821. Magazin der Entomologie, V: 1-106.
Cercopis terrea Germar, 1821: 46.
Tomaspis argentina Berg, 1879: 236.
Tomaspis perezii Berg, 1879: 235.
Tomaspis terrea (Germar) comb.  n. of Cercopis terrea 
Germar, 1821 by Berg, 1883: 239.
Tomaspis terrea (Germar, 1821) syn. of Tomaspis argentina 
Berg by Berg, 1883: 239.
Deois terrea (Germar) comb. n. of Tomaspis terrea (Germar) 
by Fennah, 1948: 607.
Deois (Deois) terrea; Fennah, 1953: 356.
Deois (Deois) terrea (Berg) syn. of Tomaspis perezii Berg by 
Sakakibara, 1979: 12.
[Tomaspis argentina Berg (Fig. 4)]
Lectotype, male, MLP no.  5774/1; Argentina, Baradero; 
date and collectors unknown.
Paralectotype, female, MLP no.  5774/2; Argentina, 
Buenos Aires, date and collectors unknown.
Paralectotype, male, MLP no. 5774/3; Argentina, Cordoba; 
date and collectors unknown.
Original Description:
“Sordide albido-testacei vel flavescentes, parum seri-
cei, capite cum fronte, pronoto, scutello ad basin, pros-
ternoque maximam partem, nec non interdum pedibus 
anticis et mediis, dilute fuscis; capite antice fere rotun-
dato, utrimque leniter impresso, carina subpercurrente 
instructo; pronoto parum foveolato, medio subumbon-
ato, postice angulato-exciso; scutello valde impresso, 
subtilissime transversim striato; tegminibus apice semi-
circulariter rotundatis; alis subhyalinis, dorso abdominis 
ventreque luridis vel testaceis, rarissime fuscescenti-
bus; spina basali tibiarum posticarum mediocre. Long. 
corp. 6½-7½, tegm. 7-9; lat. Pron. 2½-3 mm”.
Translation:
Light brown or yellowish, opaque, head with the 
frons, pronotum and base of the scutellum, most of the 
prosternum, as well as anterior and middle legs, light 
brown; head anteriorly rounded, on each side slightly 
punctured, carina strongly marked, not reaching poste-
rior margin; pronotum slightly foveolated, anterior part 
quite elevated, posterior margin deeply and angularly 
grooved; scutellum strongly punctured and finely striat-
ed laterally; apex of the tegmina rounded; wings hyaline; 
dorsal and ventral abdomen light brown, rarely darken; 
posterior basal spine of the tibia reduced. Body length: 
6½-7 mm; tegmina: 7-9 mm; pronotum width: 2½-3 mm.
Remarks: All the specimens originally described by 
Berg (1879) as belonging to Tomaspis Amyot & Serville 
and synonymized with Cercopis terrea Germar by Berg 
(1883: 239), are considered here as lectotype and para-
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lectotypes (ICZN, art.  74.1.1). These specimens were 
missing in the entomological collection of MLP labelled 
as “typus”.
Lectotype 5774/1 lacks both prothoracic legs and the 
mesothoracic right leg. The paralectotype 5774/2 lacks 
left forewing. Paralectotype 5774/3 lacks both protho-
racic and mesothoracic left legs, both metathoracic legs 
and right forewing; the left forewing is glued to a piece 
of card, and the genitalia dissected in vial with glycerine.
[Tomaspis perezii Berg (Fig. 5)]
Lectotype, female, MLP no.  1733/1; Argentina, Buenos 
Aires; date and collectors unknown.
Paralectotype, female, MLP no.  1733/2; Argentina, 
Buenos Aires, date and collectors unknown.
Original Description:
“Albido-testacea, dense sericea, capite supra foveolis 
et callolis partis anticae pronoti, disco pectoris dorsoque 
abdominis obscure fuscis vel piceis; capite subrotundato, 
utrimque impresso, carina antice et postice obsoleta in-
structo; fronte flavida, transversim testáceo-striata, con-
vexa, distincte carinata; antennis fuscescentibus; prono-
to carina obsoleta, antice et postice evanescente, instruc-
to; scutello medio leviter impresso, ad basin interdum 
fusco; tegminibus dense sericeis, apice semicirculariter 
rotundatis; alis hyalinis, venis limboque fuscescentibus; 
dorso abdominis basi apiceque flavescenti; ventre dilute 
fusco, obsolete testáceo-fasciato, segmento terminali 
flavido; pedibus flavido-testaceis, tarsis obscurioribus, 
spina basali tibiarum posticarum parva. Long. corp. 7½-8, 
tegm. 7-8; lat. Pron. 2½ mm”.
Translation:
Light brown, opaque, surface of the head with foveas 
and even tubercle in the anterior part of the pronotum; 
ventral surface of the thorax light brown or dark; sub-
rounded head, punctate on each side, vertex with weak 
carina; yellow frons, convex, with a strong carina and stri-
ated laterally; darkened antennae; pronotum with weak 
carena and obsolet in the anterior part; scutellum slight-
ly punctured, darkened at base; tegmina opaque, apex 
rounded; wings hyaline, veins darkened; dorsal surface 
at base and apex of the abdomen yellowish, ventral sur-
face light brown with darkened bands, terminal segment 
yellow; legs yellowish-brown, tarsi darkened, posterior 
basal spine of the tibia small. Body length: 7½-8 mm; teg-
mina: 7-8 mm; pronotum width: 2½ mm.
Remarks: Both the specimens were labelled as “ty-
pus” by Berg and mentioned as syntypes by Carvalho & 
Webb (2005: 58). This species was originally described 
as Tomaspis Amyot & Serville by Berg (1879) and sub-
sequently was synonymized with Deois (Deois) terrea 
(Germar) by Sakakibara (1979: 12). Are considered here 
as lectotype and paralectotype (ICZN, art. 74.1.1).
Paralectotype 1733/2 lacks both mesothoracic legs 
and left forewing.
Kanaima Distant
Kanaima katzensteinii (Berg) (Fig. 6)
1879. Anales de la Sociedad Científica Argentina, VIII: 233.
Tomaspis katzensteinii Berg, 1879: 233.
Kanaima katzensteinii (Berg) comb.  n. by Distant, 1909: 
213.
Lectotype, male, MLP no. 1735/1; Argentina, Corrientes; 
date and collectors unknown.
Paralectotype, female, MLP no.  1735/2; Argentina, 
Buenos Aires, date and collectors unknown.
Paralectotype, female, MLP no. 1735/3; Argentina, Entre 
Ríos, Concepción del Uruguay; date and collectors 
unknown.
Original Description:
“Fusci, capite parteque anteriore pronoti piceis vel ni-
gris, tegminibus fuliginosis, dilute fuscis aut luteis; capite 
magniusculo, punctato, medio obsolete carinato; vértice 
leviter impresso, antice semicirculariter rotundato, me-
dio subcarinato, carina ad basin tubérculo punctiformi 
et obsoleto instructa; fronte sat tumida, fere semiglo-
bosa, transversim punctato-striata, medio carina ob-
soleta praedita; pronoto dense punctato, antice medio 
nonnihil elevato et utrimque biimpresso vel subrugoso, 
medio basin versus subtilissime sulcato; scutello trans-
verse rubuloso, medio impresso; tegminibus sublibratis, 
apicem versus nonnihil angustatis, limbo rotundato; alis 
hyalinis; dorso abdominis fuscescenti, apice flavido; ped-
ibus fuscis aut luteis. Long. corp. 12-13, tegm. 10-11; lat. 
Pron. 3½-4 mm”.
Translation:
Fuscous, head and pronotum anteriorly dark-brown, 
tegmina yellowish brown. Head broadly rounded, punc-
tate, with an insconspicuous median carina; vertex 
slightly punctured, rounded at anterior part and medially 
subcarinate, carina at base with tubercle slightly marked; 
frons lightly inflated, transversely sculptured-striated, 
with a lightly marked median carina; pronotum strong-
ly punctured, anterior part slightly elevated with slight-
ly punctured striae on each side, medial line finely sul-
cated at base; scutellum lightly transversely striated, 
punctate medially; tegmina moderately slender and 
apically rounded; dorsal surface of abdomen darkish 
with apex yellowish; legs darkened to yellowish. Body 
length: 12-13 mm; tegmina: 10-11 mm; pronotum width: 
3½-4 mm.
Remarks: All the specimens labelled as “typus” by Berg 
and treated as syntypes by Carvalho & Webb (2005), are 
considered here as lectotype and paralectotypes (ICZN, 
art.  74.1.1). This species was originally described as 
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Tomaspis Amyot & Serville by Berg (1879) and transferred 
to Kanaima Distant by Distant (1909: 213).
Paralectotype 1732/2 lacks right forewing, both 
prothoracic legs and tarsi of left mesothoracic leg. 
Paralectotype 1732/3 lacks both prothoracic legs and 
right mesothoracic leg.
Mahanarva Distant
Mahanarva (Ipiranga) aguirrei (Berg) (Fig. 7)
1879. Anales de la Sociedad Científica Argentina, VIII: 235.
Tomaspis aguirrei Berg, 1879: 235.
Mahanarva (Ipiranga) aguirrei (Berg) comb. n. by Fennah, 
1968: 187.
Lectotype, male, MLP no.  1729/1; Argentina, Buenos 
Aires; date and collectors unknown.
Paralectotype, male, MLP no. 1729/2; Argentina, Buenos 
Aires, date and collectors unknown.
Paralectotype, sex?, MLP no. 1729/3; Argentina, Buenos 
Aires; date and collectors unknown.
Original Description:
“Grisencenti-fusci, griseo-sericei, capite pronotoque 
nigricantibus, tegminibus fasciis duabus subflexuosis 
luridis ornatis, pectore ad apicem, abdominis basi mar-
ginibusque segmentorum nec non geniculis testaceis; 
capite subangulato, utrimque sat profunde impresso, 
carina apicem non attingent; fronte convexa, carina dis-
tincta instructa; pronoto ante médium foveolis interdum 
subobsoletis praedito; scutello medio impresso et dense 
seríceo; tegminum fascia posteriore non-numquam me-
dio interrupta, ad costam semper multo latiore, apice 
semicirculariter rotundadis, lateribus parallelis; alis dilute 
fuscescentibus; spina basali tibiarum posticarum parva. 
Long. corp. 6½-7½; tegm. 7; lat. Pron. 2½ mm”.
Translation:
Dark-brown, dull gray, head and pronotum darkened, 
tegmina with two transverse curved whitish band, tho-
rax at apex, base of abdomen and posterior margin of 
segments, as well as femoro-tibial joint, light brown. 
Head subangular, deeply punctured on each side, carina 
not reaching to apex; frons convex, carina distinct; pro-
notum with the foveae slightly marked; scutellum punc-
tate in the middle portion and entirely opaque; tegmina 
with the posterior band sometimes interrupted in the 
middle, broader at costal margin, apex rounded; wings 
smoked; basal spine of the metatibia small. Body length: 
6½-7½ mm; tegmina: 7 mm; pronotum width: 2½ mm.
Remarks: All the specimens labelled as “typus” by Berg 
and treated as syntypes by Carvalho & Webb (2005), are 
considered here as lectotype and paralectotypes (ICZN, 
art.  74.1.1). This species was originally described as 
Tomaspis Amyot & Serville by Berg (1879) and transferred 
to Mahanarva Distant by Fennah (1968: 186).
Lectotype 1729/1 lacks prothoracic and mesothorac-
ic right legs. Paralectotype 1729/2 lacks prothoracic and 
mesothoracic legs. Paralectotype 1729/3 lacks metatho-
racic rigth tibia and abdomen.
Notozulia Fennah
Notozulia entreriana (Berg) (Fig. 8)
1879. Anales de la Sociedad Científica Argentina, VIII: 
233-234.
Tomaspis entreriana Berg, 1879: 215.
Tomaspis (Tomaspis) entreriana; Lallemand, 1912: 93.
Tricephora rubropicta Melichar, 1915: 13 syn. of Notozulia 
entreriana by Carvalho & Webb, 2005: 80.
Monecphora alboornata Lallemand, 1927 syn. of Tomaspis 
entreriana Berg by Fennah, 1968: 178.
Zulia (Notozulia) entreriana (Berg) comb.  n. of Tomaspis 
entreriana Berg by Fennah, 1968: 178.
Notozulia entreriana; Carvalho, 1995: 388.
1  Holotype, female, MLP no.  1731; Argentina, Entre 
Ríos, Concepcion del Uruguay; date and collectors 
unknown.
Remarks: The specimen labelled as “typus” by Berg was 
designated subsequently as holotype by Carvalho & 
Webb, 2005: 57. This species was originally described as 
Tomaspis Amyot & Serville by Berg (1879) and transferred 
to Notozulia Fennah by Carvalho (1995: 386).
Holotype has the right forewing glued to a card.
Tomaspis Amyot & Serville
Tomaspis platensis Berg (Fig. 9)
1883. Anales de la Sociedad Científica Argentina, XVI: 
240-241.
Lectotype, male, MLP no. 1734/1; Argentina, Chacabuco; 
date and collectors unknown.
Paralectotype, female, MLP no.  1734/2; Argentina, 
Chacabuco; date and collectors unknown.
Original Description:
“Parum sericei, supra testaceo-lutei, vitta fuscescen-
ti tegminum, limbum versus ampliata, ornati, subtus 
cum pedibus lurido-testacei, in disco ventris infuscati 
et ad marginem ventralem ex parte rubro-tincti. Caput 
antice rotundatum; vértice utrimque impresso, medio 
valde ante oculos sulco transverso instructo, medio lon-
gitudinaliter carinato; fronte tumida, convexa, basi me-
dio distincte carinata, utrimque transversim striolata. 
Pronotum antice foveolatum, postice obsolete scrobicu-
lato-punctatum. Scutellum acuminatum, medio impres-
sum. Tegmina punctulata, apice parum areolata, vitta 
media fuscescenti interdum obsoleta. Alae hyalinae, ad 
partem fuscescenti-venosae. Dorsum abdominis saepe 
rufum. Tarsi apice spinaeque parte terminalis tibiarum 
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Figure  1. Aphrophorinae. Ptyelus xanthaspis (Berg), Syntype, female, dor-
sal (A) and lateral view (B). Scale = 1 mm.
Figure  2. Ischnorhininae. Deois (Deois) correntina (Berg), Holotype, male, 
dorsal (A) and lateral view (B). Scale = 1 mm.
Figure 3. Ischnorhininae. Deois (Deois) knoblauchii (Berg), Lectotype, male, 
dorsal (A) and lateral view (B). Scale = 1 mm.
Figure  4. Ischnorhininae. Tomaspis argentina Berg, Lectotype, male, dor-
sal (A) and lateral view (B). Scale = 2 mm.
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Figure 5. Ischnorhininae. Tomaspis perezii Berg, Lectotype, female, dorsal (A) 
and lateral view (B). Scale = 1 mm.
Figure 6. Ischnorhininae. Kanaima katzensteinii (Berg), Lectotype, male, dor-
sal (A) and lateral view (B). Scale = 2 mm.
Figure  7. Ischnorhininae. Mahanarva (Ipiranga) aguirrei (Berg), Lectotype, 
male, dorsal (A) and lateral view (B). Scale = 1 mm.
Figure 8. Ischnorhininae. Notozulia entreriana (Berg), Holotype, female, dor-
sal (A) and lateral view (B). Scale = 1 mm.
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posticarum fusci vel nigricantes. Long. corp.  8-10, cum. 
tegm. 11-13; lat. hum. 3-3,5 mm”.
Translation:
Opaque, dorsally yellowish, tegmina with a dark 
brown median band, broader toward apex thick-
ened anteriorly, ornamented; posterior legs yellow-
ish, ventral surface of the abdomen darkened with 
margins red; rounded head, vertex punctate on each 
side, a strongly transversal groove at the middle and 
in front of the ocelli, convex frons a longitudinal me-
dian carina, with a well-marked carina, striated lat-
erally. Pronotum with anterior surface foveolate and 
posteriorly punctate. Scutellum acuminated, printed 
at the middle portion; tegmina punctuate, apically 
slightly areolate, with a median brownish-darkned 
band, sometime insconspicuous. Wings hyaline, veins 
darkened; sometime dorsal surface of the abdomen 
red; terminal portion of posterior tibiae spine dark-
ened-black. Long. corp. 8-10 mm, tegm. 11-13 mm; lat. 
Pron. 3-3½ mm”.
Remarks: Both the specimens were labelled as “typus” 
by Berg (1883), treated as syntypes by Carvalho & Webb 
(2005: 107) and are considered here as lectotype and 
paralectotype (ICZN, art. 74.1.1). This species was treat-
ed as “species of uncertain position” by Carvalho & Webb 
(2005: 107).
Figure  10. Clastopteridae. Clastoptera argentina Lallemand, Syntype, 
male (A) and lateral view (B). Scale = 1 mm.
Figure 11. Clastopteridae. Clastoptera secunda (Berg), Syntype, male (A) and 
lateral view (B). Scale = 1 mm.
Figure 9. Ischnorhininae. Tomaspis platensis Berg, Lectotype, male (A) and 
lateral view (B). Scale = 2 mm.
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Lectotype 1734/1 has the genitalia dissected in 
vial with glycerine and lacks both mesothoracic legs. 
Paralectotype 1734/2 lacks left forewing and prothoracic 
and metathoracic left legs.
Family Clastopteridae 
Clastoptera Germar
Clastoptera argentina Lallemand (Fig. 10)
1940. Anales de la Sociedad Cientifica Argentina, 129: 
186-187.
2  Syntype, no.  5773, MLP; 1  male, Tigre, Buenos Aires, 
1937, collector M.J. Viana; 1 male, San Isidro, XII/1937, 
collectors unknown.
Remarks: The specimens were labelled as “typus” by 
Lallemand and are treated here as syntypes (ICZN, 1999, 
Article 73.1.3 and its recommendation 73F).
Clastoptera secunda (Berg) (Fig. 11)
1879. Anales de la Sociedad Científica Argentina, VIII: 231.
Considia secunda Berg, 1879: 231.
Clastoptera secunda (Berg) comb. n. by Berg, 1899: 1569.
Three Syntypes, no. 1728, MLP; 1 male and 2 female, all 
with the same locality Buenos Aires and collectors 
unknown.
Remarks: The specimen was labelled as “typus” by Berg 
and are treated here as syntypes (ICZN, 1999, Article 73.1.3 
and its recommendation 73F). This species, originally de-
scribed as Considia Stål by Berg (1879), was transferred 
to Clastoptera German by the same autor in 1899: 1569.
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